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Desdela publicacióndelosestudiospionerosdelcardenalEhrley
deloshistoriadoresprotestantesRothy Uhlhornhastala aparicióndelos
grandesensayosdeMichelFoucault,MichelSenellartoAntonioSerrano
Gonzáleznoúnicamentehatranscurridoel largosigloquemediaentrelos
primerosbalbuceosy lacrisis¿irreversible?delwelfarestate.El mundoy
--cómono-la historiografíamismahancambiadoporcompletoderostro
comoresultadodepresiones,confrontaciones,revisionese inclinaciones
apenasperceptiblesycasiinverosímilesafinalesdelXIX. Sihacia1881se
discutíaentomoalapaternidadelossistemaspúblicosdetutelayprotec-
ciónsocial,hoylahistoriadelapobrezaparecehaberdesplazadosucentro
degravedadesdela desnudezdelos procesosocialesal análisisdela
propiaconstruccióndelEstadoy ulteriorfragmentaciónde las «demo-
craciasavanzadas».Antela evidencia,pues,dequela pobrezanosólo
constituyeunacondiciónpersonalo social,consecuenciadirectadela
desigualdadelos sistemasy mecanismosproductivoso deintercam-
biocapitalistas,sinoesencialmenteelparadójicoresultadohistóricodel
paradigmade «riqueza colectiva» -enunciado por los teóricos
seiscentistasdela razóndeEstado-, elespacioparalamonografíao la
síntesisobrehistoriadelpauperismohaquedadoconstreñido.Dehecho,
másquedeunúnicogiroenlapercepciónhistóricadelapobreza-aquel
quehapermitidoaloshistoriadoresdescubrirfórmulascadavezmásefi-
cacesdedisciplinay controlsocialentrelos siglosXIV Y XIX- cabría
hablarhoy de dosgrandesperspectivasdeestudio:ésta-propiamente
historiográfica-yaquellaotra-aferradaaldebatesobrelamodernidad-
quecontemplala pobrezay sussecuelascomoprincipaltestigodecargo
contrauna«sociedadinsuficiente»que-más queperfeccionada-hade-
bidosertransformadahistóricamenteatravésdeunordenpolíticoasumido
comoglobalizador.
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Aunquelahistoriadelapobrezahafertilizadocamposcomolagé-
nesisdelcapitalismo,laformacióndelaclaseobrera,latransformaciónde
losvalores ocialesydelasmentalidades,laconfiguracióndeinstituciones
disciplinariaso represivasy el propiodesarrollodelasciencias-físico-
médicas,psiquiátricasy sociales-, susaportacionesno hanconseguido
sustraersealrelativismoque,yaen1986,señalabaStuartWoolfalhacerse
ecodelospresupuestosepistemológicosdeTitmuss,Townsed,Abel-Smith
oAtkinson.La pobrezanoes-no puedeser- unconceptounívoco,uni-
versal,ni siquieraponderado.El pauperismonogravitaexclusivamenteen
lospeldañosmásbajosdelaescaladerentas,ingresosy salarios,ni perte-
neceporenteroal dominiodela precariedadeconómica,la temporalidad
laboralo laenfermedad.La pobrezaesunacomplejarealidadhistóricare-
sultantedelosvaloresdominantesensociedadesy épocasparticulares.En
estesentido,laobraqueda·pieaestenuevodebatedelaRevistad'Historia
Medieval,Locura y sociedadenla Valenciadelos siglosXV a XVII (Valen-
cia,1994),delahispanistaHéleneTropé,representaundeliberadoesfuerzo
porcomprenderlasolidaridadexistententreuntipomuypeculiardedes-
valimiento-la locura-, losvaloressociales,religiosos,estéticosy tera-
péuticosy losmodeloshospitalariosy asistencialesvigentesenlaciudadde
Valenciaentre1410y 1700.Aunqueel títuloy elpropósitomanifiestodel
libropodríanhaberhomologadoestaobraalpatrimoniocomúndelosestu-
diossobremenesterosidady asistenciaenel AntiguoRégimen--donde,
porcierto,nofaltanlasimportantescontribucionesvalencianasdeAgustín
Rubio,MercedesGallent,M. Luz Lópezy PilarVilar Devís-, suautora
parecehaberdeseadoeludirla necesariaproblematizaciónquereclamaba
suinvestigación.No merefiero-por supuesto-a la dimensiónmédica,
literariao institucionaldela locuraenlaValenciaenlossiglosXV aXVII
-suficientementeabordada,porotraparte-, sinoasuexcesivadependen-
ciadeunafuenteelemental,fragmentaria-los Llibres de canteiraó del
Hospital d'Innocentsy delHospitalGeneral- y hurtada l contrastecon
lasreflexionespropuestasporMollat,Gutton,Geremek,Woolf,Christo'phe,
Dyer,Riis,Jütte,Wrightson-Levine,Pullany-muy especialmente-Park
y Foucault.
Y, sinembargo,todosehalladispuestoeneltrabajodeHéleneTropé
paraejecutarunsaltocualitativoque--definitivamente-la autoranoha
queridodar:desdeunadilatadacronologíaque--en el marcoeuropeo-
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abarcael períodotranscurridoentrela crisisde la caridadprivadao la
intermediaciónasistencialdela Iglesiay el llamadogranconfinamiento,
hastala propiaconcepcióndela obra,enúltimainstanciadestinada la
comprensióndela locuraenelcontextohistóricolocaldelossiglosXV a
XVII. En untrabajopublicadorecientementeh tenidola oportunidade
referirmea la creacióndelHospital d'InnocentsdeValenciaen 1410no
tantocomohitonosocomialenelprocesodearticulacióndelaredhospita-
lariavalencianadelCuatrocientos,inocomopuntodeinflexiónenla tra-
yectoriaasistencialdela ciudaddurante l sigloXIV. En efecto,Valencia
habíadadomuestrasdegranprecocidadenmateriadepolicíadepobresya
acomienzosdelTrescientos.Lasprimerasmedidasobrecontroldelvaga-
bundeoy limitacióndela mendicidadatandel segundoterciodesiglo.
Peromuchomássignificativoqueestoesla políticamunicipalizadorade
losrecursoshospitalariosprivados-laicos y eclesiásticos-asumidapor
el Consell yjustificada-incentivadaporelpropioFrancescEximenisafi-
nalesdela centuria.Aunqueel modelovalencianodecolaboraciónentre
instanciaspúblicasy particulares- ecularesy religiosas- parala refor-
madela asistenciapenasediferenciabadelassoluciones-eminente-
mentepragmáticas-queprontosegeneralizaríanenbuenapartedeEuro-
pa,latempranamodernidadeestapolíticabenéfico-asistencialpúblicaes
realmentesingular.En Italia,Portugalo Franciael entendimientoentrela
Iglesia,losnotables,losseñoresy lasciudadesibaa sermuchomáspro-
blemáticay -en ocasiones-dramática.
No faltarontampocolosobstáculosenValencia.Peroéstosproce-
díandeunámbitoinusitadoque-no obstante-elhumanistavalenciano
JuanLuis Vivesdenunciarácrudamenteunsiglodespuésenla ciudadde
Brujas:lapropiapiedad-hospitalidadl ica.Enefecto,lafundacióndelHos-
pital d'InnocentsacomienzosdelsigloXV --obraexclusivamentes cular,
comosabemosgraciasalosestudiosdeMariaJosepSimbor- nosólore-
presentóunacesuradentrodelprocesodeconformacióndeunaestructura
hospitalario-asistencialpública,sinotambiénlaaparicióndeunmodelode-
cididamenteprivatistaque,opuestoaloquehedenominado«municipalismo
asistencialeximenista»y auspiciadoporla mismaCorona,acabaráalzán-
dosecomoalternativalproyectopúblicodecreacióndeunHospitalGene-
ralentre1482y 1511.De la mismaformaquecreoquenohayenel De
subventionepauperum(Brujas,1526)vivesianounproyectodereformade
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la beneficencianti-clericaltanrotundocomoel queopondráal modelo
hospitalarioprivadoy laico,consideroqueenlaValenciacuatrocentistael
frenoalproyectopúblicodeasistenciahospitalariacentralizadanolo sus-
tentólaIglesiasinolaburguesíaurbanarepresentadaenlaJuntadelHospi-
tald'Innocents.La figuradelfoll-innocent-oratenlaValenciadelossiglos
XV Y XVI noconstituye,pues,unarealidadneutra,unapersonificación
específicadela pobreza,dela enfermedado dela minoridadcivil, sino
tambiénelemblemadeunmodelodepiedad-caridadburguesalternativo
y polémicoconel republicanismoasistencialpromovidoporla ciudadde
Valencia.Su capacidadde proyecciónsocial-Confraria d'Innocents,
advocaciónmarianadeisDesemparats,etc.- resultainnegable;también
lo fuesufuerzanegociadora,capazdeimprimiralnuevoHospitalGeneral
-creado finalmenten1512- unaestructuradministrativa,degestióny
nosocomialdondelaprimitivaJuntad'Innocentsy losmismosoratseorades
mantuvierongranprotagonismo-culto, colectas,fiestas,etc.- dentrode
la sociedadurbanavalenciana.
\ En 1512podríahabersealcanzado-por decidodealgunamane-
ra- el techopolíticoy asistencialque,enmateriadepolicíadepobres,
podíaalcanzarunaciudadmediterránea,delimitadasposibilidadeseconó-
micas,sometida unafuertetensióncentralizadoray encuadrada- la
postre- dentrodela geografíadela Contrarreforma,comoValencia.Sus
logrospertenecíandefinitivamentealpasadoy sufuturoestabacomprome-
tido.Losregistrosjudiciales--que nolaspragmáticaso cridesreals- pa-
recenindicarquenohubounaverdaderapolíticaderepresióndelvagabun-
deosinoaccioneselectivasycoyunturales.El lentolanguidecerdelafigu-
radelAfermamossospodríaapuntaraldesvanecimientodelcontrolpúblico
sobreel trabajoforzosodelos pobresútiles.Las vocescatólicasquese
alzaroncontrala limitacióndel libre ejerciciode la caridad-Soto,
Villavicencio,Drant,Giginta,Benincasius,Fulcus,PérezdeHerrera,etc.-
limitaronel abanicodelasreformasasistencialesy retrasaron-por cier-
to- sutímidaaplicacióncasiunsiglorespectodeEuropa.Nadiepodría
negarlabrillante-aunque comprometida-trayectoriadelHospitalGe-
neraldurantelossigloXVI YXVII, especialmentetraslosestudiosdeLópez
TerradayVilarDevís.Perolamodernidadesuconcepcióninstitucionaly
asistencialparecediluirseprogresivamentetambién.Valenciahabríacul-
minadotempranamente,pues,sucicloreformistaparavermástardecom-
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prometidassus posibilidadesde impulsar nuevasmedidasde policía de
pobres.Su modeloasistencialserá,hastafinalesdel siglo XVII, esencial-
mentehospitalario,unacircunstanciaque-por supuesto-- impondráunos
límitesfísicos, profilácticose ideológicoscaracterísticosal procesodeex-
clusióny marginaciónsocial.
En Europa -y no sólo en la Europa de la Reforma- la pobreza
acabarátrascendiendoelplanodelconflictosocialparadesplazarsealmarco
dela reflexiónpolítica.Y precisamenteporquela pobrezacubreestereco-
rrido completoallendenuestrasfronteras,la intervencióny el control so-
cial parecealcanzarcotasmuchomásperfiladas.Aunque el giro ideológi-
co queel Renacimientoeuropeomanifiestahaciala pobrezay el ejercicio
privado-o intervenidopor la Iglesia- de la caridadha sido relacionado
con las transformacionessocio-económicas,el incrementodemográficoy
delpauperismoy la configuraciónmismadel capitalismo,no esdifícil ad-
vertiren determinadasobrasdel primer siglo XVI unaaparentementex-
trañarevalorizaciónde la pobreza,no en sustérminossociales,sino en su
dimensiónpolítica. Setratadeunverdaderoparadigmade«pobrezacolec-
tiva»queparecetenersurazóndeserenel fomentodelasvirtudesmorales
y cívicas de los ciudadanos.Pero no debemosllevamosa engaño:el para-
digmade«pobrezacolectiva»,articulado-desdeópticasbiendistintas-por
Maquiavelo, Moro y Vives es, a la vez, hijo del descréditode la pobreza
que anidabaya en la obra de Salutati, en el Liber vagatorumo en Das
Narrenschiff y primer pliego de cargoscontrala insuficiencia misma de
unasociedadincapazdecumplir-sin tutelaexterna-los finesquele son
propios, de una sociedad-en suma- «insuficiente».En Maquiavelo,
admiradordel régimensolidario de propiedadpatriciay de la estabilidad
políticade la Repúblicaromana,la «pobrezacolectiva»de los ciudadanos
no sólo constituyela garantíacivil del orden político republicano,sino
tambiénla virtualidaddeun ordensocial integrador.Si el régimenrepubli-
canohubieseconsentidola marginacióno la exclusiónno sólo de los ro-
manossino tambiénde los extranjerosy hubiesepermitidoel menoscabo
del dominio público, el «patrotismo»romano-afirma Maquiavelo-- se
hubieradesvanecidocomounespejismo.El análisisdelsecretarioflorentino
noesmuydistintodela realidadsocialqueMoro quisoparasuisla Utopía.
Paradójicamente-escribe Moro-- los utopianos son ricos porque son
pobres,porquetrabajan,comparten,comerciany atiendena la defensade
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supatriay delascausasjustas.Perosuordensocialnoesnaturalo autónomo,
sino la consecuenciade una constituciónpolítica mixta y de un gobierno
temperado.Muchasdelasreflexionesvivesianassobrela propiedad,el deber
delacaridady laasistenciapúblicaaparecenanimadasporelmismoprincipio
de «pobrezacolectiva»tuteladoy administradopor los poderespúblicos.Su
censuracontralariquezadelasinstitucioneshospitalariasprivadasy laicasde
la ciudaddeBrujas,verdaderohumus-a sujuicio- de la inmoralidady la
ociosidad,nopuedeserdescontextualizadadesuscríticashaciaunasociedad
opulentaque marginay subvierteel recto sentidode la caridadcristiana
que-en definitiva- sólo los poderespúblicospuedeny debengarantizar.
El discursopolíticode la «pobrezacolectiva»aparecehistóricamente
asociadoa lassolucionesmunicipalistasgermano-neerlandesase italianasde
control,trabajopúblicoy asistenciasocialdelosdosprimerosterciosdelsiglo
XVI. Aunquesucoherencia,tantoenel planosocialcomopolítico,habíaido
desdibujándosenmediodelastensionesbélicas,religiosasy civilesdelQui-
nientos,susdudasacercadelasuficienciadelordennaturaly socialy suvisión
sobrela excelenciadelordenpolíticoy la supremacíade lo públicosobrelo
privadocontinuabanvigentes.De ahíqueelparadigmadela «riquezacolecti-
va»,esbozadoporBOOin,asumidoporHobbesy desarrolladoporBotero,cons-
tituyanosólolaquiebradelos lazosfuncionalesquetodavíamanteníanunida
la sociedad-entendida comobiencomÚll- al Estado,sinotambiénla indi-
rectajustificacióndelgrandrenfermement.La apuestaideológicapor la «ri-
quezacolectiva»tendríadosgrandesconsecuencias.En elplanosocialcontri-
buyóadibujardosgrandesescenarios:primero,el delaexcelenciasocial,que
incluiríaalosciudadanosdispuestosaenriquecerse,aadministrar-en suma-
el únicoderechosocialcompatiblecon la razóndeEstado,estoes,la econo-
mía;segundo,el dela supervivenciasocial,queincluiríaa los inadaptadosal
nuevoorden,verdadera«materiaprima»de la publica utilitas.En el plano
político,el Estado-la soberaníapolítica- adquiereplenaautonomíay legi-
timadefinitivamentesu capacidadde intervenciónsocial.La «insuficiencia
social»hadejadodeserunarealidadanalíticaparaconvertirseenel principio
básicodela acciónpolítica.Pero,elparadigmade«riquezacolectiva»nopue-
deserentendida-sin más- comoprecursoradenuestraconcepcióncontem-
poráneadelEstadodelbienestar.Más biensetrata--como subrayanBoteroy
Palazzo- de la íntimaconexiónexistenteentrela felicidad del príncipey
la felicidad delos súbditosy que-en últimainstancia- derivade la paz,
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lajusticiay elbienestarmaterial.El conceptotradicionaldepublicautilitas,de
naturalezamoral y jurídica, cedeasí pasoa un nuevoprincipio depublica
felicitas,sustentadoenundisfruteconscientede los bienesmateriales-una
especiedeeudemonismoburguéshobbesiano,segúnSenellart- y enunapo-
líticadepublicasalusquetendráentresusejescardinalesunaférreapolicíade
pobres.Estaprimitivaconcepcióndela sociedadopulentaestabafIrmemente
ancladaen la noción de «insufIenciasocial»:precisabadel Estado-en el
interior- parala regulacióndela fuerzalaboraly -en el exterior- parala
intervencióndelosmercadosinternacionales.El nuevoordenpolíticoarticula-
do enel sigloXVII estaballamadoa convertirse-pues- enesairresistible
fuerzadisciplinariadeinadaptados,pobresy marginadosexpulsadosdelnue-
vo ordensocialporel paradigmadela «opulenciacolectiva».
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